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Un objecte singular en os a la Timba del Barenys
(Riudoms, Baix Camp):
botó, penjoll o Idol cruciforme?
Josep Maria MIRO i MIRO *
The 'Timba del Barenys' is a Neolithic open air settlement (4370 - 3702 BC) placed on a low hill, on the right bank of
Maspujols stream. This work shows an exhaustive study of a thin biperforated cross-shaped piece of bone, of which
don't know parallels at the moment, in spite of being similar to the neolithic Idolos cruciformes' of the South of Spain
(Culture of Almeria). This singular object was associated to a multiple inhumation burial, which had reutilitzed a storage
pit. There were inhumated two young children -badly preserved- and an aged 25 or 30 woman to whom an abrasion tre-
panation had been made; being this one of the most ancient attestations known in Catalonia up-to-date.
Key works: Timba del Barenys, South Catalonia, Neolithic, bone button, bone hanging, bone idol.
La Timba del Barenys (Riudoms, Baix Camp) es loca-
litza en una suau elevació (188 ms/n/rn.) a Ia banda dreta
de Ia riera de Maspujols (fig. 1), en terrenys quaternaris
de Ilirns, arenes I cOdols, avui en conreu (fig. 2). El patró
d'assentament és similar a Yobservat en d'altres jaciments
neolItics del Camp de Tarragona, el quals solen estar si-
tuats en petites elevacions al costat dels cursos d'aigua i
en sèls de fertilitat agrIcola elevada (Miró, 1989-90).
El jaciment fou localitzat per V. Romero, qui el titllà
en un primer moment corn a 'taller de superfIcie' seguint
les directrius del treballs de S. Vilaseca. Les posteriors
activitats agrIcoles posaren en evidència un nombre ele-
vat d'estructures circulars-ovals -aproximadarnent una
seixantena- de reduIdes dimensions (1,50 a 2 rn de dià-
metre i de 0,40 a 0,75 rn de fondària) interpretades en un
primer moment sota el concepte de 'fons de cabana' (Ro-
mero, 1981). En tres campanyes (1981-82-83) dexcava-
ció dirigides per R. Vilardell s'excavaren set estructures
de les quals s'ha publicat Ia indüstria lItica (Miró, et al.,
1992) i Ia ceràrnica (Vilardell, 1992 a). En Ia revisió glo-
bal que hem realitzat del jaciment s'argumenta en contra
de Ia hipOtesi de considerar les estructures corn a 'fons de
cabana' i, en canvi, ens sembla rnés versemblant interpre-
tar-les com a sitges que foren, en darrer terme, amortiza-
des corn a fosses de deixalles, perô que s'han conservat
en mal estat a causa de l'erosió I de les continuades acti-
vitats agrIcoles (Miró, e.p.).
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Fig. 2.- Relleu i geologia de Ia Timba del Barenys.
Tant Ia indüstria Iltica corn les formes i decoracions cerà-
miques ens portaren a assignar una cronologia relativa de Ia
Timba del Bareny cap a Ia segona meitat del V mil.lenni
BC (Miró et al., 1992, p. 354), altrament dit, en ci Neo!Itic
Antic Final Postcardial. La recent datació de C14 de I'es-
tructura n0 I -reutilizada corn a sepultura- corrobora les an-
tenors afirmacions car la datació calibrada es situa a cavall
del V-1V miLleni BC (4370-3702 BC) (Miró, 1994).
UN OBJECTE SINGULAR: PLACA CRUCIFOR-
ME BIPERFORADA EN OS.
Context deposicional
L'artefacte més singular i excepcional de la Timba del
Barenys aparegué en l'interior de Ia primera estructura
excavada, formant part molt segurament de !'aixovar dels
tres individus sebollits en l'interior de !'estructura. Dos
infants de curta edat -ma! conservats- i un dona d'edat
compresa entre e!s 25 a 30 anys (Turbón & Campillo,
1982). Per !es caracterIstiques craniornètriques (dôlico-
mesocrània i came-orteocrània), Yindividu femenI de Ia
Timba del Barenys pertany a !a tipologia mediterrània
gràci!, majoritària durant tota !a Prehistôria Recent (Neo-
IItic-Bronze), tant a Catalunya (Turbón, 1981, p. 199),
corn a Ia resta de !a Peninsula Ibèrica (Garra!da, 1974,
1986). PerO el fet més singular de Yesquelet femenI de Ia
Timba del Barenys és la trepanació per abrasió amb pos-
terior supervivència i que presenta dues notables particu-
laritats. Una, Ia situació de Ia trepanaciO en Ia lInia sagi-
tal, localització gens comuna per a una trepanació. La
segona, el fet d'haver-se realitzat en el crani duna dona,
car quasi en Ia pràctica totalitat dels casos les trepana-
Fig. 3.- Placa cruciforme biperforada de la Timba del Barenys.
cions sOn fetes en cranis del sexe masculI (Carnpillo,
1977). Si Ia situaciO i el sexe son dues particularitats, vo-
1cm afegir-ne una tercera, donat que Ia trepanació de Ia
Timba del Barenys representa una de les atestacions més
antigues d'aquesta pràctica a Catalunya i que podria pa-
ralieiitzar-se a les constatades a Ia Cova del Pasteral
(Bosch, 1991, pp. 137-14 1), a Can Tintorer (Buxó, et al.,
1991), a Ia BObila Madurell i a Sant Pau (comunicació
personal de J. Anfruns).
Es tracta duna placa dos, no determinable, (n 0 mv.
Museu: 1318) molt ben polida per una cara, mentre que
pd canto posterior apareix el teixit esponjós de Iinterior
de l'os. Forma de tendència cruciforme amb quatre os-
ques simètriques que separen Ia placa en dos cossos tron-
cocOnics (o triangulars) i dos apèndixs laterals que resten
poc desenvolupats o atrofiats per dues osques també
simètriques. En ci bell mig de la peca hi ha dues perfora-
cions circulars bicOniques de 5 mm de diàmetre, que Ii
atorguen un marcat caràcter antropomOrfic. Tota la peca
guarda una quasi perfecta simetria longitudinal i trans-
versal. Les mesures son: 6,8 cm de longitud, 3 cm. dam-
piada maxima i 0,6 cm de gruix (fig. 3).
Interpretació: context cultural
La primera i més fàcil interpretació daquest objecte
singular és Ia de relacionar-lo amb els aspectes superes-
tructurals (ideologia, religio, etc...) de les societats neolI-
tiques, dotant-lo de Ia significacio del concept d'idol, que
és corn generalment son intrepretades aquestes peces, tant
en ci cas d'objectes mobles (Almagro, 1973) corn en el
Fig. 4.- A).-Botó deperforacio (en V?) de Ia Coveta de I'Heura (Ulidemolins, Priorat)
B).-Botó deperforacions simples de Ia Cova de Ia Dou (Arboll, Baix Camp).
C). -Botó de perforacio en V (tipus tortuga) de Ia BObila Casals (Riudecols, Baix Camp)
cas de les representacions pictOriques rupestres (Acosta,
1968). Ara b, la presencia de dues perforacions podria
conduir-nos vers una interpretació de caire més funcional
-sense desmerèixer la càrrega simbOlica de l'artefacte- i
interpretar-lo corn a penjoll i fins i tot corn a botó. En
consequència, abans de decantar-nos cap a una determina-
da explicació hem optat per analitzar breument altres con-
textes arqueolOgics en certa mida parallelitzables: repre-
sentacions pictôriques, decoracions ceràrniques, obj ectes
dornament, plaques en os o pedra de forrna cruciforrne.
a) Botons i penjolls.
Dentre la varietat d'objectes que han estat qualificats
de botons, Ytinic que guarda una certa similitud morfolô-
gica arnb la placa dos de la Tirnba del Barenys és el de-
nominat botó de perforació en V tipus tortuga (Barge &
Arnal, 1984-85, pp. 72-76), alguns dels quals han estat
adjectivats d'antropornOrfics (1). Altres investigadors els
anomenen botons de perforaciO en V amb apèndixs late-
rals (Perez & LOpez, 1986, p. 172). La diferéncia més
notOria és el tipus de perforació, car en la placa d'os cru-
ciforrne de la Timba, aquesta és simple i per tant total-
ment distinta a la perforació en V dels botons tipus tortu-
ga (fig. 4). Aquests darrers es caracteritzen per disposar
de tres cossos, un, central, generalrnent circular o eFlIptic
i dues terminacions oposades triangulars o trapezoidals.
Generalrnent son confeccionats amb os i rararnent en
daltres rnatèries primeres (petxina). D'entre tots els tipus
de botons de perforació en V, el dapèndix laterals o ti-
pus tortuga, és, en comparació, poc nombrós, concen-
(1) S'han establert dues variants o subtipus: a) Tipus antropombrfic;
b) Tipus rodó amb apèndixs terminals (Roche & Veiga, 1961).
trant-se llur distribució en unes poques brees geografi-
ques (Centre-Oest de Franca, Llenguadoc, desernbocadu-
ra del Tajo, Andalusia). A Catalunya només es localitza a
les cornarques tarragonines (Coveta de YHeura dUllde-
molins, Cova de l'Arbonès del Pradell i a la BObila Ca-
sals de Riudecols) (Vilaseca, 1952) (Vilaseca & Capa-
fons, 1967) (Vilaseca, 1934) amb un total de quatre
exemplars. La cronologia usualment acceptada (Barge &
Arnal, 1984-85) (Perez & Lopez, 1986) (Rodanés 1987,
p. 163) Barge, 1982, pp.l'7O-l) recau en el calcolItic (III
rnil.leni BC), en contextes campaniformes.
Per tant, i corn a corol.lari, difIcilment pot argurnentar-se
un lligarn de la placa de Ia Tirnba del Barenys arnb els bo-
tons de perforació en V, tant per les diferencies de tarnany,
sisterna de perforació i, sobretot, pel desacord cronolagic.
Si qualifiquem la placa d'os cruciforme biperforada de
la Timba corn a penjoll seria difIcil enquadrar-la en cap
de les variants assenyalades per H. Barge (1982, fig. 14)
(rectangular, el.lIptica, triangular, etc...), realitzades en
materials molt diversos i arnb una cronologia del neolItic
final i bronze antic. La similitud es també força precària
en el cas dels botons dorificis simples rnesials (Perez &
LOpez, 1986, pp. 166-7). Uexemplar de Peña Guerra
(Perez, 1983), de tamany més petit que Yobjecte de la
Tirnba, recorda rnés a un botó de perforació en V malgrat
la perforació simple. Quelcom sernblant succeeix amb
l'exemplar inèdit de la Cova de la Dou (ArbolI), associat
a un context de neolItic final-calcolItic (fig. 4). Corn ai-
xovar duns pocs enterraments de la cultura dels sepul-
cres de fossa (fossa n° 34, 46 de la Bôbila Madurell, Se-
pultura & 1 del Llord) tenim documentades plaques dos
rectangulars i de secció molt plana, que solen portar, en
alguns dels casos, una o dues perforacions lateralitzades.
(Muñoz 1965, p. 262, Vilardell, 1992 b).
Dispersió geografica dels motius pictôrics rupestres
triangulars i bitriangulars antropomorfitzats
(segons Acosta, P. 1968, simplificat)
U Jaciment de Ia Timba del Barenys.
Fig. 5.- Dispersió geografica dels motius pictôrics rupestres trian-
gulars i bitriangulars antropomorfitzats (segons A cost a, P. 1968,
simplificat)
IDispersio geografica dels idols cruciformes
(segons Almagro. M J. 1973, simplificat)
U Jaciment de Ia Timba del Bareny
Fig. 6.- Dispersió geografica dels Idols cruciformes (segons Alma-
gro, M5 J. 1973, simplificat)
b) Pintura rupestre esquemàtica.
Els motius bitriangulars i cruciformes son molt usuals
en les representacions pictôriques rupestres peninsulars,
les quals han estat englobades dins el terme de pintura o
art rupestre esquemàtic (Acosta, 1968). Entre la gran Va-
rietat de motius representats, sobresurten les composi-
cions de triangles units en sentit vertical (bitriangles), els
quals de vegades porten afegits apèndixs laterals i que
han estat invariablement identificats corn a representa-
cions esquematitzades de Ia figura humana (bitriangulars
antropomorfitzats). La interpretació d aquestes figures,
amb un significat d'un Idol o sirnbol religios (Acosta,
1968, P. 78), s'ha posat en estreta relació amb els també
considerats idols cruciformes en os o pedra del sud-est
peninsular (Almagro, 1973, Hernandez, et at. 1988, p.
293, Bécares, 1990). Altrament dit, les dues manifesta-
cions -pintura esquernàtica i art moble- serien materia-
litzacions d'una rnateixa idea simbOlica: 1Idol (2)
La repartició geografica dels motius triangulars, bi-
triangulars antropomorfitzats es centra sobretot a Andalu-
sia (Almeria, Granada i Jaén) i Extremadura (Badajoz)
(fig. 5) (Acosta, 1968 P. 208), perO val a dir que esporà-
dicament les mateixes temàtiques també es Iocalitzen en
daltres punts de la Peninsula Ibèrica (p. ex. Guadalajara,
Salamanca) (Delibes & Santonja, 1986, p. 187-8). Els pa-
ral.lels pictOrics més similars a Ia placa en os cruciforme
de la Timba del Bareny, son el Almedral (Almeria),
Puerto Palacios (Ciudad Real), els abrics de las Viñas i
els abrics de Moriscas del Helechal (Badajoz). Tots ells
son representacions de triangles o traprecis units pd can-
to curt, alguns amb UI1S petits apèndixs laterals més curts.
Respecte Ia cronologia de la pintura esquemàtica sha
considerat sempre tardana (calcolItic-bronze) respecte a
Yart figuratiu Ilevanti. Ara be, aquesta teoria cornença a
(2) "Los referidos elementos que conforman Ia gran mayorIa de es-
tos idolos, tanto muebles como pin tados, pueden reducirse a
dos fundamentales, los que represen tan ci cuerpo y los que re-
presentan el rostro " ( Becares, 1990, p. 87)
ésser qUestionada doncs alguns dels motius prototipics de
Lart esquemàtic han estat recentrnent individualitzats en
ceràrniques cardials (Hernández et al. 1988 p. 294)
c) DecoraciO ceràmica.
Els motius bitriangulars no sols son presents en Ia pin-
tura rupestre sinó que també apareixen corn a motius de-
coratius dels recipients ceramics, realitzats sota diverses
tècniques (esgrafiat, incisió, irnpressiO). Deixant de ban-
da algunes temàtiques decoratives dels estils de Ia cerà-
mica campaniforme tardana on podrien individualitzar-se
els motius hitriangulars apareixen de forma esporàdica
corn element decoratiu dalguns recipients de jaciments
del neolItic del sud peninsular(3).
d) L'art moble: els idols.
Sota el suggestiu terme didol s'ha agrupat tradicional-
ment un conjunt variat i heterogeni d'artefactes de dis-
tinta morfologia i confeccionats en diverses matèries pri-
meres, els quals tenen en comO I 'haver estat interpretats
corn a objectes de culte o representacions esquematitza-
des d'una divinitat(4) (deessa de la fecunditat, deessa
mare, etc...) o be, en un sentit més ampli, corn objectes
rituals(5).
(3) Sense pretendre ésser exhaustius podem citar els exemplars
ceramics de Millares (Siret, 1908, p. 16), Vélez Blanco (Mobs,
1918, p. 34-36), Cueva de Ia Cariguela (Granada) (Lm. XCIII-
2), Cueva de las Goteras (Malaga) (Lam. CCCXCI-!), Cueva
del Gato (Malaga) (Lam. CCCLXXI-2), Cueva del Capitán
(Granada) (Navarrete, 1976).
(4) "Ante todo debemos aclarar aqul que nosostros consideramos
estos objetos de la cultura megailtica como elementos de un
culto a la divinidad megailtica, sino representaciones de Ia mis-
ma en muchos casos" (AIm agro, 1973, p. 335)
(5) En aquest sentit es manifesten F. Gusi i C. Olaria (1991, p. 236-
7), rebutjant el terme d'Idol per considerar-lo excessivament
unidireccional.
Fig. 7. -Esquema de Ia tipologia dels Idols cruciformes i comparació amb Ia placa biperforada de Ia Timba del Barenys (segons Almagro,
M11 J. 1973, simplifi cat)
Dels onze tipus basics individualitzats en Yobra de M
J. Almagro (1973), ens interessa en particular el seu tipus
II o Idols cruciformes -amb set subtipus i diverses va-
riants- perquè és el que guarda més semblances amb la
placa dos biperforada de la Timba del Barenys. Els idols
cruciformes sOn definits corn:
"placas genera imente de piedra o hueso de forma alar-
gada y perfil piano con los apéndices laterales horizon-
tales, para señalar los brazos, y dos apéndices superior e
inferior, para senalar la cabeza y el cuerpo del Idolo
(Almagro, 1973, p. 33).
Els idols cruciformes han estat considerats corn un dels
elements caracterIstics o definidors de la Cultura d'Al-
meria (Peña, 1986, p. 142), perO que semblen perdurar
fins el calcolItic, i si be solen localitzar-se corn aixovar
en sepultures circulars i rectangulars (necrôpolis de los
Churuletes) o coves sepulcrals (Blanquizares de Lebor),
han estat també exhumats en contextos habitacionals
(Cueva de la Cariguela del Piliar). La distribució geogrà-
fica (fig. 6) dels idols cruciforrnes es centra sobretot en
les regions dAlrneria i Granada, amb algunes troballes
esporadiques a d'altres provincies andaluses (Jaén, Sevi-
lla i Huelva) i del Llevant Peninsular (Miircia i Alacant),
aixI corn una petita concentraciO a la desernbocadura del
Tajo (Portugal) (Alrnagro, 1973, p. 35).
En els primers treballs darqueologia del sud-est de la
peninsula, els materials arqueolôgics associats als idols
cruciformes (cerarniqueS llises, geornètricS, puntes de
fletxa, etc...) es situaren en el periode neolitic (Siret,
1913) i foren considerats -dins les constants teoriques de
Yèpoca- corn a resultat de la influència i difusió des del
PrOxirn Orient. La identificació, en d'altres àrees penin-
sulars, de conjunts de ceràrniques ilises fou utilitzada
corn la constatació duna expansió de la cultura dAlrne-
na arreu de la façana rnediterrània peninsular fins a Cata-
lunya, amb els enterrarnents en fossa del neolItic mig
(Bosch Girnpera, 1932, 1969), hipOtesi que fou posterior-
ment rebutjada (Maluquer, 1949, Tarradell, 1982, p. 88).
Les sistematizacions classiques (Siret, Bosch Gimpera
i Leisner) de la cultura d'Almeria han estat sotmeses a
una forta revisió i crItica (Mufioz, 1986, Chapman, 1991,
pp. 97-108), incidint en la necessitat de noves excava-
cions d'hàbitats perquè el jaciment clàsic del Garcel ha
estat fortament questionat. PerO també de noves sequèn-
cies estratigràfiques car nornés s'han relacionat arnb la
cultura dAlrneria uns pocs jacirnentes estratificats (Los
Castillejos i Terrera-Ventura) (Arribas & Molina, 1979)
(Gusi & Olaria, 1991) i datacions radiocarbonornètriques
perquè "no existen fechas de radiocarbono totalmente
seguras que daten la cultura de AlmerIa " ( Chapman,
1991, p.103).
Amb tot, la tendència avui més acceptada és considerar
la cultura dAlrneria corn una més de les formacions so-
cials del neolitic mitjà-final occidental de ceramiques lli-
ses, datada segurament en la primera rneitad del IV
mil.lenni BC (Arribas, & Molina, 1979 p.131) i que evo-
lucionaria vers noves forrnes socials i econOrniques de
rnajor complexitat (Cultura de Millares) (Muñoz, 1986,
pp.153-4, Chaprnan, 1991).
Desprès daquesta breu pinzellada al marc generic dels
idols cruciforrnes de la cultura dAlrneria, cal preguntar-
se si la placa d'os de la Tirnba del Barenys pot assignar-
se a un dels subtipus definits per M J. Alrnagro. Certa-
rnent, la placa de la Timba guarda una certa sirnilitud
global (forrna cruciforrne) arnb els Idols cruciforrnes del
sud peninsular, corn ja va constatar el Dr. Maluquer(6),
perO, també és ben evident per a nosaltres que la placa en
os de la Tirnba no encaixa en cap de les variants tipolOgi-
ques recollides per M J. Alrnagro. La figura 7 permet
copsar d'un sol cop d'ull les notables diferències entre
ells (fig. 7). Un altre contrast a considerar sOn les dues
perforacions perfectarnent centrades de Ia placa de la
Timba perquè la pràctica totalitat dIdols cruciformes del
sud peninsular no en porten(7).
Interesant i agosarada, perO tarnbé forca especulativa
segons el nostre parer, és la teoria de J. Bécares (1990)
de posar en estreta interrelaciO conceptual i sirnbOlica
tant els motius pictOrics rupestres bitriangulars corn els
idols rnobles, indicant una certa uniforrnitat socio-cultu-
ral(8). Des de la nostra perspectiva, difIcilment es pot ac-
ceptar aquesta postura, alrnenys pel que respecta al con-
texte cultural i cronolOgic de la placa en os biperforada
de la Tirnba del Barenys, i per tant es logic constatar que
no encaixa en el quadre de relacions forrnals establert per
aquest autor, que sembla partir de la premissa, no sernpre
vàlida, de l'evoluciO del simple vers al cornplex.
Sorn de YopiniO que la interpretació de la placa en os
cruciforrne biperforada de la Tirnba del Barenys resta
oberta al debat, perO cal no perdre de vista els següents
punts:
a) La placa en os formava part segurament de Yaixovar
dun enterrarnent que reaprofitava una estructura anterior
(sitja?) i on shi exhurnaren 3 individus: una dona i dos
infants. La primera amb una trepanaciO feta per abrasiO.
b) El jacirnent de la Tirnba del Barenys no és una necrO-
polis sinó un habitat a l'aire lliure amb nombroses estuc-
tures circulars-ovals, interpretades corn a fons de sitges, i
reaprofitades una vegada en desüs corn abocadors i en un
cas corn a sepultura. Per tant, Yenterrarnent de la Timba
del Barenys es surna a la variabilitat observada en el re-
gistre arqueolOgics pel que respecta als sisternes funeraris
de les societats neolitiques, tant a Catalunya (Bosch &
Tarrüs, 1990, p. 120-4) corn a la resta de la Peninsula
Ibérica (Rubio, 1990).
c) La datació relativa (decoració ceràmica, indOstria liti-
ca) corn la dataciO de C14 de l'enterrament situen la cr0-
nologia del jacirnent de Ia Timba a cavall entre el V i IV
mil.lenni BC.
(6) "El Idolo de Riudoms es dnico y no conozco otro igual pero
puede considerarse de Ia misma famIlia de los Idolos crucifor-
mes definidos por Alma gro y su hija M Jose, que sguen Ia
pauta que ya habian establecido George y Vera Letsner en
1943. Los mejores paralelos [Se hallani en Almerla y Granada.
anque el de Riudoms tiene los brozos (?,) atrofiados como en
alguna pintura de Jaen en que desaparecen completamente"
(Maluquer, J. in letris 26-1-1980 adreçada al Sr. V. Romero)
(7) La perforació nomCs es dóna en ci subtipus 0 (idols ancorior-
mes) molt diferents a l'exempiar de Ia Timba. En Ia resta
d'Idols cruciformes només apareix en l'exempiar de los Caste-
llones (Granada) i en un exemplar de los Churuletes (Almeria).
(8) "Con todo lo expuesto creemos que Ia unifbrmidad conceptual
que refleja todo este conjunto de motivos, bien sobre arte ru-
pestre, bien sobre arte mueble, no puede darse inás que en una
sociedad con una cierta unifor,nidad en su modo de conceptua-
lizar estos tipus de motivos, y por tanto con cierta uniformidad
cultural "(Bécares, 1990, p. 90)
d) DifIcilment la placa en os biperforada pot relacionar-
se amb els botons de perforació en V tipus tortuga, prin-
cipalment per la dissemblança formal i cronolOgica.
e) Al marge de qualsevol interpretaciO sirnbOlica, les
dues perforacions ens podrien portar a considerar-la corn
a botO de perforacions simples o corn un objecte pensat
per anar penjat, perà, dins de l'àmbit dels objectes dor-
nament, no hem trobat cap clar parallel formal.
f) Si adjudiquern una significació de representaciO antro-
pomôrfica esquematitzada (Idol) a la placa en os de la
Timba -i maigrat no encaixar en les tipologies establer-
tes-, els paral.lels, tant pictôrics corn d'art moble, ens re-
meten invariablement a Yàrea del sud peninsular en uns
contextos culturals que abracen el IV-III mil.leni BC
(cultura d'Almeria, cultura de Millares) i per tant la placa
cruciforme de la Timba seria cronolôgicament un xic més
antiga que la majoria dels Idols cruciformes de la cultura
d'Almeria.
Amb tot, d'acceptar-se aquesta darrera hipôtesi, faltaria
per explicar els mecanismes de relació entre ambdues
àrees, sense que pugui semblar valid reciclar l'antiga teo-
na de P. Bosch Gimpera respecte l'expansió de la cultura
d'Almeria, donat que les fases finals del neolitic al Pals
Valencià (NeolItic hA i B) mostren unes caracterIstiques
prôpies (Bernabeu,1988). Tampoc ens sembla factible re-
córrer a una hipotètica uniformitat simbOlica-conceptual
i, per tant, sOcio-cultural arreu de la Peninsula Ibèrica
corn postula J. Bécares (1990) a fi de posar en relació un
gran polimorfisme de manifestacions arqueolOgiques, en-
tre elles l'aquI descrita.
Certament, i després de tot l'exposat, la placa en os hi-
perforada de la Timba del Barenys es mostra corn un ob-
jecte arqueolOgic singular i ünic en el marc de la
prehistôria recent de Catalunya.
Belitall - Reus, Desembre de 1993
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